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  :ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻣﻮﺿﻮع 
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت ( CTO)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺬف ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 
98-09ﻫﺎي 
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  دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  
: ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎن آرا ﻣﻤﯽ ﺧﺎﻧﯽ
  
  : داﻧﺸﺠﻮ
  ﺷﻘﺎﻗﯽﮐﺎﻣﺒﯿﺰ دﮐﺘﺮ  
  
  2931ﭘﺎﯾﯿﺰ 
  :ﭼﮑﯿﺪه
از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻞ (  CTO)ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي داروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داروﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ 
ﺑﯿﻤﻪ  درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻣﻨﺎﺑﻊ آزاد ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت 
  .ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺟﺪي ﺗﺮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ
دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎي اﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺬا 
ﺪي و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺟ ﺗﻌﻬﺪات داروﯾﯽ
، ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻄﺮح در ﻣﻮرد ﺣﺬف داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت
و داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد
در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارﻗﺎم رﯾﺎﻟﯽ  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ HPMو در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره  0931و  9831
  :ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 9831ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﺻﻮرت- 
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺻﺪي در ﺗﻌﺪاد 5/2، اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ  0931و 
.وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ
، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0931و  9831ﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﻋﺘﺒﺎرات آزاد ﺷﺪه ﻧﺎ- 
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
.درﺻﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ 46درﺻﺪ و  37ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات  72و  42ﺑﺎ ﺻﺮف - 
درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮﺷﺶ 001، اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ  0931و  9831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪي ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎي در ﺗﻌﻬﺪ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن 001درﺻﺪي ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ 09
.درﺻﺪي ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ58ﺟﺎي ﭘﻮﺷﺸﺶ ﺑﻪ 
